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Jednom mi je Laura, moja starija kÊi koja voli ukrasti
tekst na kojem radim pa ga potajno Ëitati, postavila
ovakvo pitanje: “Tata, zaπto je ovo kad se Ëita kratko i
zanimljivo, a kad se gleda u kazaliπtu dugo i dosadno?”
Prvo sam se nasmijao, onda sam se poËeπao iza
uha pa me je to pitanje razljutilo i na kraju sam se za-
brinuo.
Jesmo li mi doista potroπen medij? Jesmo li nepo-
vratno izgubili bitku s filmom i televizijom? K vragu, sad
je tu i Sony PlayStation. Jesu li to krivci zbog kojih mlai
nemaju strpljenja za kazaliπte? Nije li to razlog zbog
kojeg je prvo pitanje uvijek: “Koliko predstava traje?”
“PROKLETNICI!” uzviknuh u pravednom gnjevu,
“ZBOG VAS NA©A DJECA NEMAJU STRPLJENJA ZA DO-
DIR SA ÆIVOM EMOCIJOM, NAU»ILI STE IH NA INSTANT-
OSJE∆AJE KAO ©TO STE IH NAU»ILI NA VRAÆJE HAM-
BURGERE!!!” 
Hm, no je li sve baπ tako? Ima li tu naπe krivice? Za-
πto se mi tako tvrdokorno ne mijenjamo? Zaπto uporno
idemo putevima koji su probijeni prije viπe od stotinu
godina? Kako to danaπnjim klincima moæe biti zanimlji-
vo? U Ëemu je fora? Zaπto ne koristimo jezik svog vre-
mena? Ne mislim da sad Ujak Vanja i Astrov igraju Ligu
prvaka na Sony PlayStationu, ali pobogu, oËito da nas
taj »ehov drma joπ i danas. Koja je veza izmeu ta dva
vremena? »ehov oslikava Ëovjekov unutarnji krajolik i tu
se stvari nisu mnogo promjenile, sazdani smo gotovo
na isti naËin, ali iznosimo to na malo drukËije, “pojavni
oblik” (termin koji sam poslije Ëuo od Mateje Koleænik)
nije isti, tu se razlikujemo, zaπto onda tog »ehova, ko-
jim smo toliko fascinirani, ne igramo iz “pojavnih obli-
ka” svog vremena. Svaka Ëast Stanislavskom, ali auto-
mobil i zrakoplov tad su bile novotarije, a mi smo djeca
Interneta.
Kad sam pogledao Galeba Arpada Schillinga uzvik-
nuo sam: “Da, to je to, to me zanima, to me se tiËe, to
je moje, moguÊe je, nitko ne moæe reÊi da nas je dobio
trikovima ili da je izdao »ehova iznutra, a opet je neπto
drukËije, tzv. suvremeno. To su ljudi koje prepoznajem. To
su ljudi naπeg vremena. E kad bi to tako moglo kod nas.”
Dugo su mi se misli vraÊale na tu predstavu. A onda
sam pogledao nekoliko predstava Mateje Koleænik. Smrt
trgovaËkog putnika plus nekoliko suvremenih tekstova.
Osim stalnih izmjena na sceni, scenografije koja se pre-
ljevala i stvarala uvijek novo, njezini glumci bili  su isto-
dobno lagani i duboki, upadali su nevjerojatnom lako-
Êom u potpuno opreËna stanja. Kao gledatelj nisam ni
jednog trenutka imao vremena distancirati se od onog
πto se dogaalo na sceni, dræali su me u πaci i mijesili
kako su htjeli.
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“Oprosti”, rekoh, “bi li ti ovaj proces primjenila, reci-
mo, na »ehovu.”
“Vrlo rado”, reËe Mateja.
Izbor pade na Ujaka Vanju.
Prvi Matejin monolog ∑ Stanje
Vi Hrvati volite glumiti iz stanja. Mene to stanje uop-
Êe ne zanima. Stanje je: “Dobro jutro. Probudi se Ëovjek
takav i takav, pogleda oko sebe i stane se mijenjati. Na-
ravno da je on uvijek isti tip, ali to stanje u njemu stal-
no radi, on ga mijenja svjesno, mijenjaju ga stvari oko
njega. Mene zanima izmjena stanja, change, change,
kuæiπ, on, off. Nemaju danas klinci vremena gledati te-
be koji si zapeo u stanje. To oni skuæe u tri sekunde i
dalje im je dosadno. Ne da ste vi isti cijelo vrijeme, vi
naprosto idete iz istog, mijenjaju se intenziteti, ritmovi,
ali ste zabetonirani u tom istom stanju, ne radite iznut-
ra. Recimo ovako: doe Hamlet na scenu i kaæe: “Bok,
ja sam Hamlet, tuæan sam zato i zato”, i sad sve ide iz
iste tuge, dodaj joπ tome da ta tuga mora biti i pleme-
nita i dobio si dosadu na kvadrat. Kako kreneπ, svi zna-
ju kamo ideπ.
Stanje ∑ Moj prvi oËaj
Sve sam savrπeno skuæio, ali skuæila je i mene Ma-
teja.
“Ti si od onih πto misle: ‘O Boæe!’”
Odmah me je ubila tom reËenicom jer je jednostav-
no bila toËna. Za postiÊi ono πto smo traæili bilo je apso-
lutno neophodno da ja prestanem misliti i pokuπavam
izbacivati iz sebe. Ali kako Êeπ natjerati Ëovjeka koji mi-
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on kriv, naravno da je kriv, pije, ne moæe trijezan operi-
rati, tresu mu se ruke. I on je teæak. Ti hodaπ lagano na
prstima. Dajte mu teπke cipele! Je l’ mogu ja stvorit od
tebe toËno onakvog tipa kakav se meni svia?
Pojavni oblici ∑ Moj oËaj broj dva
“Moæeπ. Samo izvoli”, rekoh spremno.
Ja hodam otvoreno, ona hoÊe da hodam zatvoreno.
Moj glas ide gore, ona ga gura dolje. Ja sam lagan, ona
hoÊe da budem teæak. Ja sam brz, ona hoÊe da budem
spor, ali bez stanki i sjeckanja izmeu reËenica. Ja ig-
ram na interakciju s partnerom, traæim oËi partnera,
ona hoÊe spuπten pogled, pogled preko ramena. Uæas!
Izgubljen sam! Niπta ne znam! OsjeÊam se kao u dru-
gom krugu prijemnog ispita. Ne! Odustajem od glume!
To nema smisla! Ne mogu! Jebi ga, nisam glumac i toË-
ka. Opirem se bunim se, iz Ëiste nemoÊi.
Mateja na veËer: Je l’ to meni druga uloga u komadu
kaæe da se osjeÊa grozno i da ne zna πto Êe, e pa odo
ja doma.”
Mateja u jutro: “Ti si puno bolji glumac nego πto mi-
sliπ o sebi, problem je samo πto ti u to ne vjerujeπ.”
AAAAAAAA!!! Kriza, Nataπa (JanjiÊ) ne bode, nervo-
za, urlam na nju, joπ sam nervozniji. Svaa, grlimo se,
hrabrimo se. Rat, ËovjeËe!
TreÊi Matejin monolog ∑ Kod
Koji je naπ kod, kuæiπ? Kod naπeg vremena, πto pali,
na πto ih dræimo? Prvo smo imali poviπenu glumu, de-
klamiranje, onda su doπli frajeri koji su proæivljavali, da-
ve se u proæivljavanju, super, ali to je zapelo u osamde-
setima, ne zanima me, to, proæivljavam za sebe, fuj! ©to
me briga πto ti proæivljavaπ. To je De Niro. Edward Nor-
ton i Sean Penn, to su naπi glumci. ©to rade, majku im?
Ne pomaæu publici da shvati, ne igraju joj siæe, ne crta-
ju, daju radije manje informacija nego viπe. U svoju igru
sli da ne misli?! E sad sam najebao. Bila je to savrπeno
toËna misao. Stanje. U »ehova, Astrov lagano uplovi iz
jedne teme u drugu, ima Ëovjek vremena koliko hoÊeπ i
usto je uzviπen, plemenit i prekrasan. Za glumca divota,
svi te vole, a ti nekako svijetlo patiπ. Kako da ne. Prvo
ti to Ladina (Kaπtelan) adaptacija ne da. Umjesto lijepe
tirade Lada, podræavajuÊi Matejinu teoriju o stanjima,
napravi ovako:
Astrov: Istina, ona je lijepa, ali ona samo spava, jede,
πeta, sve nas oËarava svojom ljepotom ∑ i niπta vi-
πe. OpÊenito uzevπi, ja volim æivot.
Izmeu ovih dviju reËenica (izreæirala Mateja) za-
spim. Naravno da to ne moæeπ iz istog stanja. Probam,
probam... 
“Ne, ne”, viËe Mateja, “iz istog je, isto je! ©altaj!”
“O, fak! K vragu!” i joπ puno gore psovke, gdje se
πalta? 
“Do kraja, odi do kraja u jedno, zaspi i onda zavrni
u drugo.”
AAAAAAAA! Ne znam, ne mogu, ubit Êu se, Ëujem da
je isto, isto je, IZ ISTOG JEEE!!!
Onda ubodem, ali ne ponovim. Uæas, oËajan sam!
Gledam Dijanu (Viduπin), njoj ide lakπe, gledam πto radi,
ide iz vana prema unutra, tijelo, neπto je pomaknula,
drukËije hoda. Super mi je.
Drugi Matejin monolog ∑ Pojavni oblici
Kak’ hoda, kak’ se dræi, gdje mu je centar? NeÊu vaπ
privatni hod, neÊu da idete iz sebe. Ako idete iz sebe,
uvijek ste isti, uvijek dolazite do istog, dosadni ste pub-
lici, brate, gledaju vas veÊ tko zna koliko godina i vi im
dajete uvijek isto, hodate isto, ljutite se isto, volite isto,
gledate isto, govorite isto. Niste vi taj lik, lik treba stvo-
riti. Idemo, koji su njihovi pojavni oblici. Astrov. To je
FRAAAJER, jebote! Ima da sve æenske padnu na dupe
kad ga vide. Koji je njegov pojavni oblik. Prvo, on pije.
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mo zajedno, a opet imam osjeÊaj da dræimo scenu, ka-
ko je to moguÊe?
2 : 0 za nas
2 : 0 za nas, sasvim sigurno. Prvo poluvrijeme, Pre-
mijera, 1 : 0. Mirni smo, bezobrazno sigurni. O. K. ima-
mo ga. Sad samo uplovimo i odvrtimo cool. Trpe, Dija-
na, Nataπa, Jasna, Dara, Ratko, »edo i ja, vrtimo ga.
OsjeÊam neku Ëudnu lakoÊu, o Boæe, kako je bilo teπko,
znam da smo uspjeli, nije me briga πto Êe bilo tko reÊi,
napravili smo ono zbog Ëega smo krenuli u ovo i sad
smo to toËno tako i odigrali. Veliki aplauz, premijerna
publika. Da ne povjerujeπ.
Prva pretplata mladih. O njima smo priËali, na njih
smo ciljali. PoËetak, zvone mobiteli, urlaju, uæas. Ulazim
na scenu, sve se smiri, joπ pokoji povik. Tiπina, prate.
Grobna tiπina, smijeh, aplauzi na otvorenoj sceni. Veliki
aplauz na kraju. Zovem Mateju.
JES!!! USPJELI SMO, STARI!!! 2 : 0!!!
Volimo naπu predstavu, oboæavamo je! Moæda smo
neobjektivni, moæda nismo niπta posebno, ali mi se osje-
Êamo drukËije i klinci prate, prate i odrasli, i spori smo
kao blato, a njima nije ni dugo ni dosadno. 
Gledao sam mnogo Astrova i moæda su svi bolji od
mog, ali ovaj na kojeg me je Mateja navukla drukËiji je,
nisam nikad ni pomislio da moæe biti takav, daleko od
bilo kakvih opÊenitih predoæbi u stilu ∑ zna se kako se
to igra ∑ i sve πto nije u skladu s tim ∑ zna se kako se
to igra ∑ nije to. Baπ me briga ∑ kako se to igra! Igra se
tako ∑ da je dobro za gledati. I ako ∑ znaπ kako se to
igra ∑ pa u Ëemu je onda igra? I ako ∑ znamo kako se
to igra ∑ pa u Ëemu je onda uæitak gledanja?
ukljuËuju tvoju inteligenciju, a opet ti ne daju da im sku-
æiπ glumu, ne moæeπ ih uhvatit otkud idu, isti su, a opet
su stalno drukËiji, imaju tajnu. Ne otvaraju, zatvaraju i
zato su zanimljivi.
OËaj treÊi
Kod, kod, kod? Sve kuæim, O.K., samo stalno bjeæi.
Ne proæivljavaj, ne za sebe, a opet ne vidiπ nikoga, ne
vidiπ drugog, zatvoren u sebe, samo svoju muku prepo-
znaje. Kako? Sonja ga voli, Astrov ne vidi. Kako je to
moguÊe? On kaæe da nije niπta primijetio. Laæe, narav-
no, onda je sve jasno. Ali mi odluËujemo da ne laæe,
gdje piπe da laæe, osim toga zanimljivije je ako ne laæe
i æivotno je, bolnije je. Ali Sonja govori reËenice iz kojih
samo kompletan idiot ne bi skuæio.
“Vi ste tako lijepi. Lijepi ste kao nitko drugi koga po-
znajem. Zaπto pijete? Nemojte to raditi.”
Sluπam Dijanu i stvarno ne Ëujem ljubav. Niπta. Iz
nje to izlazi nekako nespretno, hladno, preprijateljski.
“Kad bih ja imala prijateljicu i kad biste vi saznali da
vas ona voli, kako biste se ponijeli?”
Opet ne Ëujem ljubav, zatvoren sam u sebe. Vidim
Jelenu Andrejevnu. Tako je. Sonja ne zna izraziti ljubav.
Odgovaram na reËenicu kao da ne odgovaram njoj, ne-
mam vremena za nju, ne Ëujem je. ONA JE ZA LJUBAV
NIJEMA, A JA SAM ZA NJEZINU LJUBAV GLUH!
Scena: Dijana / Nataπa, smiju se svojoj nesreÊi. Ig-
raju super, prvo πto smo do kraja uboli.
Trpe (Vanja) nije dobriËina, sebiËan je, tipa drma kri-
za srednjih godina.
Dara (dadilja) nije njeæna ni plaËljiva, gruba je.
Nema supatniπtva, nema suosjeÊanja, sebiËni su,
ne dodiruju drugog, pokuπavaju dotaknuti sebe, spasiti
sebe od uæasa besmisla i dosade. To je to, to je naπ
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